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С Ц Е Н А Р И Й








Король – председатель правления корпорации «Король и сын»
Принц – Финансовый директор корпорации «Король и сын»
Мачеха – главный инженер, она же главная интригантка.
Дочери – менеджеры ООО «ХХ ВЕК», они же дочери главной интригантки
Золушка – второй помощник третьего менеджера, она же истинная       наследница ООО «ХХ ВЕК».




Основной сюжет	Происхдящее на сцене
Сцена 1Голос за кулисами (ГЗК):Жил-был один почтенный и знатный человек, собственник большой проектно-планировочной компании – ООО «ХХ ВЕК». Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, на  такой сварливой и жадной женщине, какой свет еще не видывал – главном инженере ООО «ХХ ВЕК». У нее было две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. И у мужа была дочка – добрая, красивая, не по годам умная. Но вот новая хозяйка вошла в дом и захватила власть и в доме и в компании. Бедную падчерицу перевели на самую низкооплачиваемую должность. А своих дочек поставила на руководящие посты.И вот как-то раз строительная корпорация «Король и сын»  объявила тендер на лучшее предложение по постройке замка для главного офиса корпорации. Узнала об это и мачеха.Мачеха: нам во как нада выиграть этот тендер, дети мои !!! С его помощью мы преобретем себе мировое имя.Дочери: ( в один голос): маман – ты гений!!! А шо нада делать ???М: У нас есть тока три месяца… и мы должны преобрести комплект тендерных документов, внести в банк залог на выполнение тендерных условий и наваять классный проект замка.	Учавствуют: ГЗК,мачеха,ее дочериТраурная процессия. Все плачут.Темная комната. Посреди комнаты стоит круглый стол. Посредине стола горит тусклая свеча, над ней сгорбились три человекаВ компании закипела работа
Сцена 2Золушка: О бедная я несчастная !!! Осталось два дня до тендера !!! Я придумала такой проект замка, но где взять деньги на оформление проформы тендера, остальных документов и… на проезд ?!ГЗК: не успела Золушка подумать об этом, как в дверях появилась ее крестная-фея.Фея: Дарова крестница!!!! ….  я зашла тута на стопку чая…и, случайно, услышала, что ты говорила.  Я помогу тебе ! С сегоднящнего дня я открою на твое имя счет в банке на энную сумму баков и…. Пожалуй, одолжу свой лимузин.З: УРА!!! УРА!!! Спасибо, дорогая крестная !!!	Золушка,с трудом выгребаясь из-под  кипы ватманов.За окном визжат тормоза автомобиля, в комнату молча, без стука заходят два человека в черных костюмах быстро осматривают комнату, потом заходит женщина,держащая на руках собачку породы чихуа-хуа, с трудом различимая за охапками цепей висящих на шее. 
Сцена 3ГЗК: И вот на конец долгожданный день тендера настал. Со всех регионов королевства посъезжались учатники тендера. Торги вели лично король и сын. Началась процедура вскрытия конвертов с поступившими предложениями. Конкурсный отбор был гласный.Король: Итак, наш тендер выиграла ООО «ХХ ВЕК», в лице лучшего создателя проекта Золушки. И по условию торгов именно этот оферент может внести второй гарантийный залог и подписать с нами контракт.З: О какое счастье!!! Спасибо большое!!! Я, почти, и не ожидала!!!Принц: контракт Вы можете подписать со мной, кстате, … что Вы делаете сегодня вечером ??? Предлагаю, сегодня за ужином, обговорить условия нашего будущего контракта.ГЗК: …через месяц на свадьбе гуляло полкоролевства…	Огромный зал. Шумная толпа. Ажиотаж.Натупает гробовая тишинаВ зале слышны возмущенные крикиКрики усиливаютсяДавно ресторан не видал такого застолья
	





